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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
3. Setelah selesai perkuliahan, berila acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas
masing-masing.
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I I S0204300.| vIARISA 80 80 80 80 80.00 A
2 t 902043002 {OVITA RAHMAWATI 79 79 7a 85 81.10 A
3 l 902043003 :LSYAH FIRRA ANDINI 75 70 76 60 68.30 B
4 r 902043005 NDRI PUII ASTUTI 77 79 79 85 81.20 A,
5 r 902043006 ACHRA AROFAH HANDAYANI 78 78 77 80 78.50 B
6 r 902043007 ,IURUL ROSSA BAYUPUTRI 78 79 79 80 79.30 B
7 I 902043008 :LITA DETIA 79 77 79 80 79.00 B
8 r 902043009 ;YAFIRA INDAH CAHYA 79 75 80 80 78.90 B
9 r 9020430t 0 \NNISA ZAHRA DEW 78 79 79 80 79.34 B
l0 1902043012 :EBRIYANTI SAFITRI 78 79 79 85 81.30 A
lt l 9020430r 3 t4UT|A RAHMA 78 78 79 85 81.10 A
t2 I 9020430r 4 \MADEA SHAFIRA MAHARANI 77 75 75 80 77.24 B
I3 r 9020430 1 5 )ERBY BINTANC AURIGA 0 0 0 0 0.00 E
t4 1 q0204301 5 I.ISYANDHA CANTIKA PUTRI 78 79 78 80 79.00 B
l5 I 90204301 7 AHIRA SINTA OKTIA 79 79 78 85 81.10 A
I6 r 9020430r I /OCA PRATAMA 74 71 72 60 67.20 C
17 l 90204301 9 EBILISTIYANI 77 7\ 78 80 78.r 0 B
l8 r s02043020 (ENDY TRI AMALIA 77 78 78 85 80.70 A
r9 I 90204302 i ]INDY DWI OKTAVIAN 7B 77 78 85 80.60 A
20 r 902043022 dAYANC SYELLA MAULANY 79 78 75 85 80.00 A
21 l 902043023 \ULIA DELIKA PRAMESTI 80 80 80 80 80.00 A
22 r 902043024 .IANA AFIFAH 77 79 75 B5 80.00 A
23 r 902043025 \LMA DWI HAFSARI 77 79 77 80 78.60 B
24 r 902043026 OVITA ADAMS 78 78 70 80 76.40 B
25 r 902043029 IIMAH SAFITRI 78 79 80 82 80.40 A
26 r 902043030 :AIRI SANDI 78 79 79 80 79.30 B
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1 . Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan kefua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan $AP.
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada seketariat Fakutlas
masing+nasing.
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I 1 9020r 50r 0 {ENC ALLAYA NADA FAUZANA 77 79 78 85 80.90 A
2 I 9020r 50.r 6 ]INDA PURWITASARI 78 79 79 85 8r.30 A
3 1 90201 5021 \LIFVIA KUSUMAWATI 77 78 78 85 80.70 A
4 I 9020 t 5024 ;YIFA PUTRIALTANTRI 79 70 79 60 69.60 B
5 1 90201 503 1 {ATASYA HERAWATI CUNARTO 77 75 79 85 80.40 A
6 i 90201 5034 {UR ANNISA RIZKIYANTI TAUFIK 80 80 80 80 80.00 A
7 I 90201 5041 ;USI SUSANTI 75 78 8t 84 8i.oo A
6 r 90201 5045 :LDA ANGCRAENI 77 78 78 85 80.70 A
9 l 90201 5050 AILA RAHMADANI PUTRI 77 78 78 80 78.70 B
I0 r 9020r 5057 .ISTYRA RAMADHANI TARICAN 79 79 82 80 80.30 A
l1 1 9020 t 506r I/ELINDA WULAN SARI 77 78 75 80 77.80 B
12 r 9020r 5062 ,UTRI DIKA OKTAFIANI 78 79 80 80 79.60 B
t3 l 90201 5065 )UII EKA UTAMI 78 79 79 85 8r.30 A
14 r 9020r s069 ;HAFIRA AZAHRA SUBEKTI 7S 79 79 80 79.00 B
I5 I 90201 5072 {AHMI ASIHA, APRILIYA,NI 77 7A 80 85 81_30 A,
t6 I 90201 5073 iYAFAAH IDA RANNI 77 75 78 85 80.r 0 A
17 I 90201 5076 .ALFA KAMILA 75 78 77 85 80.20 A
I8 I 90201 5082 :ARHANI ALYA MUSLIMAH 78 77 80 85 81.20 A
I9 r 9020r 5088 :KA AULIA PUTRI 79 79 80 80 79.70 B
20 I 9020r s090 ]ORIA ANNISA FIDIN 79 79 80 85 8l.70 A
21 r 90201 5093 )INDA YUSIANA HARTATI 78 79 79 85 8t .30 A
22 r902015r00 \NNISA FADHLILLAH 78 79 79 80 79.30 B
23 r9020r5101 {UR CAHYANINCSIH 79 79 82 84 8r.90 A
24 1902015102 :ADILA MAHARANI 77 78 78 85 80.70 A
2\ 19020151r4 \ISAH AMALIA RIZKI 78 75 78 85 80.20 A
26 1902015t21 :ARAH SETIANINCRUM 78 79 77 85 80.70 A
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28 r 9020r 5r 66 ,IURUL HIKMAH 78 79 78 85 8t.00 A
29 r902015r69 .IOVI EVITA RIANTI SIREGAR 79 75 79 80 78.50 B
30 I 90201 51 74 )WAIENC PUSPITAsARI 77 78 7A 85 80.70 A
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